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Abstract: Certa in p rob lem s ex ist in the educat ion of M. A candidates in Ch ina, the m an ifesta2
t ion of w h ich being the uncerta in po sit ion ing and the degree criteria laying over2emphasis on a2
cadem ic level. W ith the p rogress of society and h igher educat ion, these criteria becom e ou t2
dated. T he ob ject ives of the developm en t of po stgraduate educat ion and the educat ion of po st2
graduate studen ts shou ld be p lu ra lized. Pu t in o ther term s, the st ructu re of academ ic specia lty
and the cu rricu lum set2up shou ld be con sidered in con junct ion w ith socia l econom ic structu re,
vocat ional st ructu re, and the developm en t of the st ructu re of dem ands fo r specia lized person2
nel. T herefo re, relevan t ad ju stm en ts and refo rm s are necessary.




的 1998 年, 全国全日制普通高校本科在校生
( 2 234 647) 与研究生在学生 (198 885) 的比例为
11. 24∶1, 三年扩招之后的 2001 年, 这一比例降为
10. 79∶1 (4 243 744∶393 259)。也就是说, 三年
扩招中, 研究生的增长率 (97. 85% ) 高于本科生的
增长率 (89. 9% )。从 2002 年起, 本科招生数量的增
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工作的能力。在 1981 年的《学位条例》中, 对三级学
位授予条件的规定如表 1:
表 1　我国学士、硕士、博士学位授予的条件比较①































































































































量不足。本科扩招期间, 全国生师比平均为 20: 1 左




的现象来看, 在一些热门专业, 1 个导师带十几、二
十几个研究生的现象是相当普遍的。如果我们以当
量计算, 1 个研究生相当于 2 个本科生, 那么较合
理的师生比应是 7: 1。我们超过了 1～ 2 倍, 甚至更
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